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㻌 5) ⏣୰ㅬ㸪῭ ᮌ⫱ኵ㸸FBRA୰ࡢ㕲ศࡢศᯒ㸪➨ 26ᅇ FBRA඲ᅜ◊✲఍㸪2012. 2. 25-26㸪
ᮾி㸬
㻌 6) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ዪᛶࡢࡓࡵࡢḧᙇࡾࢶ࢔࣮㸪KNBࣛࢪ࢜ᨺ㏦㸪2012. 2. 28㸪ᐩᒣ㸬
㻌 7) ῭ᮌ⫱ኵ㸸FBRA࡟ྵ᭷ࡉࢀࡿᡂศࡢศᯒ㸪JRG᪥ᮏ⣚ཧ◊✲఍➨ 11ᅇ◊✲఍Ⓨ⾲
఍㸪2012. 3. 23-24㸪῭ᕞᓥ㸬
㻌 8) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿࡀࢇ㌿⛣ࡢᢚไ࡜ࡑࡢస⏝ᶵᗎ㸪➨ 4 ᅇᘯ๓኱Ꮫᮾὒ་Ꮫ
఍◊✲఍㸪2012. 4. 23-24㸪㟷᳃㸬
㻌 9) ῭ᮌ⫱ኵ㸪ᰘཎ┤฼㸸₎᪉⸆ࡢຠᯝࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪ᅜ❧኱Ꮫඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ
༠㆟఍ ➨ 8ᅇࠕ▱ࡢᣐⅬࢭ࣑ࢼ࣮ 㸪ࠖ2012. 5. 18㸪ရᕝ㸬
㻌 10) ῭ᮌ⫱ኵ㸪⏣୰ㅬ㸸⋞⡿ࡢⓎ㓝࡜ᡂศ㸪FBRA་Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘๰ᴗ 40࿘ᖺグᛕᘧ
඾㸪2012. 5. 26-27㸪ᮐᖠ㸬
㻌 11) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿࡀࢇ㌿⛣ࡢᢚไ࡜ࡑࡢస⏝ᶵᗎ㸪රᗜ་኱ᮾὒ་Ꮫ◊✲఍㸪
2012. 5. 31㸪රᗜ㸬
㻌 12) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ࡀࢇᝏᛶ໬㐍ᒎࢆಁ㐍ࡍࡿ⅖⑕ᛶච␿ᛂ⟅ࡢゎᯒ㸪ࢼࣀࣂ࢖࢜ᅜ㝿ඹྠ
◊✲ᩍ⫱ᣐⅬ➨ 1ᅇⱝᡭᅜෆࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘/NanoBio➨ 5ᅇⱝᡭࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࢩ
㸫㸫
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࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪2012. 6. 8-9㸪⚄ᡞ㸬
㻌 13) ῭ᮌ⫱ኵ㸸┴Ẹ࢝ࣞࢵࢪጤクㅮᗙ ᪂ᕝᆅ༊ᩍ㣴ㅮᗙࠕࡩࡿࡉ࡜࡟Ꮫࡪ㹼᪂ࡓ࡞ฟ఍
࠸㹼ࠖ₎᪉⸆ࡣࡀࢇ࡟ຠࡃ࠿㸪2012. 7. 5㸪㯮㒊㸬
㻌 14) WAKANKEN/GANKEN JOINT SEMINARࠕࡀࢇ◊✲࡜࿴₎⸆◊✲ࡢඛᑟⓗඹྠ◊✲
ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ➨ 2ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012. 7. 19㸪㔠ἑ㸬
㻌 15) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿࡀࢇ㌿⛣ࡢᢚไ࡜ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸪➨ 15ᅇ኱㜰₎᪉◊✲఍㸪
2012. 8. 4㸪኱㜰㸬
㻌 16) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ㅮ⩏㸸₎᪉⸆ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ➨ 16ᅇኟᮇࢭ࣑ࢼ ࣮ࠕ⌧
௦⑓࡜࿴₎⸆㸸ఏ⤫ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ఏ⤫ࢆ㉺࠼ࡓ࿴₎⸆ 㸪ࠖ2012. 8. 22-23㸪ᐩᒣ㸬
㻌 17) ⏣୰ㅬ㸪῭ ᮌ⫱ኵ㸸FBRAရ㉁ホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣐࣮࣮࢝≀㉁᥈⣴㸭άᛶ≀㉁ࡢ᥈⣴◊✲㸪
➨ 27ᅇ FBRA඲ᅜ◊✲఍㸪2012. 8. 25-26㸪ᮾி㸬
㻌 18) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿࡀࢇ㌿⛣ᢚไ࡜ࡑࡢస⏝ᶵᗎ㸪⇃ᮏ኱Ꮫᮾὒ་Ꮫᩍ⫱◊✲
఍㸪2012. 9. 14㸪⇃ᮏ㸬
㻌 19) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪࠖࡇࡇࡲ࡛ࢃ࠿ࡗࡓ₎᪉⸆ࡢຠ
ᯝ㸪2012. 9. 28㸪ᐩᒣ㸬
㻌 20) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿࡀࢇ㌿⛣ᢚไ࡜ࡑࡢస⏝ᶵᗎ㸪⸆๣ᖌࡢⅭࡢ₎᪉་Ꮫ◊ಟ
఍㸪2012. 10. 14㸪ྡྂᒇ㸬
㻌 21) ῭ᮌ⫱ኵ㸸≉ูㅮ₇ I㸸₎᪉⸆ࡢຠᯝࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫ໬㹼ࡀࢇ㌿⛣࡜₎᪉㹼㸪㣤ሯ⑓㝔
₎᪉デ⒪⛉㛤タ 20࿘ᖺグᛕㅮ₇఍㸪2012. 11. 3㸪㣤ሯ㸬
㻌 22) ῭ᮌ⫱ኵ㸸➨ 15ᅇ࿋⩚ᆅ༊ᩥ໬⚍ㅮ₇఍ࠕ₎᪉⸆ࡕࡷ㸪ࡀࢇ࡟ຠࡃࡀ࠿ࡡ㹼㸽 ࠖ2012. 
11. 10㸪ᐩᒣ㸬
㻌 23) Kimura Y., Sato-Matsushita M., Tahara H., Irimura., and Hayakawa Y.: IL-17-producing 
NK1.1- CD27-γδT cells promote tumor malignant progression by inducing inflammatory 
microenvironment, International Symposium on Glyco-minded Biology of Diseases as a Basis 
of Pharmaceutical Sciences, 2012. 11. 30-12. 1, Tokyo.
㻌 24) Nagai N., Tsunekawa N., Kimura Y., Irimura T., and Hayakawa Y.: Characterization of gene 
expression profiles of early or late progressor cancer cells in inflammation-associated 
malignantprogression model, International Symposium on Glyco-minded Biology of Diseases 
as a Basis of Pharmaceutical Sciences, 2012. 11. 30-12. 1, Tokyo.
㻌 25) Takahashi K., Irimura T., and Hayakawa Y.: Bioluminescent imaging of inflammatory tissue 
microenvironment in 4T1 breast cancer model, International Symposium on Glyco-minded 
Biology of Diseases as a Basis of Pharmaceutical Sciences, 2012. 11. 30-12. 1, Tokyo
㻌 26) WAKANKEN/NEKKEN JOINT SEMINARࠕ⇕ᖏ་Ꮫ࡜࿴₎⸆◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤−᪂ࡋ࠸
་⒪య⣔ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚−ࠖ➨ 3ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012. 12. 20-21㸪㛗ᓮ㸬
㻌 27) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ࡀࢇ⑓ែ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ච␿ᛂ⟅ࡢᙺ๭ゎ᫂࡜๰⸆࡬ࡢᛂ⏝㸪
WAKANKEN/NEKKEN JOINT SEMINARࠕ⇕ᖏ་Ꮫ࡜࿴₎⸆◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤−᪂ࡋ࠸
་⒪య⣔ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚−ࠖ➨ 3ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012. 12. 20-21㸪㛗ᓮ㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲㻌
ᅜෆ
1) ᒾᓮ㍤᫂㸸⋞⡿㓝⣲㸦ᰴ㸧㸪ࠕFBRAࡢᡂศ໬Ꮫⓗศᯒホ౯ 㸪ࠖ2002. 4㹼
2) ᪥ᮏ⣚ⶡ◊✲఍㸸ࠕ⸆⏝ேཧࢆ⏝࠸ࡓᇶ♏◊✲◊ 㸪ࠖ2005㹼
3) ㈨⏕ᇽ㸸ࠕ᪂つ⣽⬊ᇵ㣴ᐜჾࢆά⏝ࡋࡓ in vitro ࡀࢇ◊✲ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ 㸪ࠖ2011. 5㹼
4) 㧗㯇ேཧ㣗ရ⏘ᴗ㸸㢳ၥዎ⣙㸪2011. 4. 1㹼
㸫㸫
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5) ⡿⏣⣧ஓ㸸࿡ࡢ⣲㸦ᰴ㸧ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲ᡤ㸪ࠕᢸ⒴࡟ࡼࡿ࢔࣑ࣀ㓟௦ㅰ␗ᖖࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎᯒ 㸪ࠖ2010. 1. 22㹼
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᒸᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊㸪ㅮ⩏ࠕ⣽⬊⏕≀Ꮫ≉ㄽࠖ2012. 1. 27㸪ᒸᒣ㸬
㻌 2) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᮾி኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ㅮ⩏ࠕࡀࢇ⣽⬊⏕≀Ꮫࠖ2012. 6. 11㸪ᮾி㸬
㻌 3) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧㸪ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไ
ᚚᏛ≉ㄽࠖ2012. 6. 22㸪ᐩᒣ㸬
㻌 4) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧㸪ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไ
ᚚᏛ≉ㄽࠖ2012. 7. 6㸪ᐩᒣ㸬
㻌 5) ᶓᒣᝅ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧㸪ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไᚚ
Ꮫ≉ㄽࠖ2012. 7. 10㸪ᐩᒣ㸬
㻌 6) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ┴❧࠸ࡎࡳ㧗➼Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉㸪ㅮ⩏ࠕ₎᪉⸆࡜೺ᗣࠖ2012. 7. 24㸪ᐩ
ᒣ㸬
㻌 7) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᑓ㛛ᩍ⫱㸪ㅮ⩏ࠕ࿴₎་⸆Ꮫධ㛛ࠖ2012. 7. 25㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᘯ๓኱Ꮫ་Ꮫ㒊㸪ㅮ⩏ࠕ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ࣭࿴₎⸆Ꮫࠖ2012. 11. 9㸪ᘯ๓㸬
㻌 9) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊ಟኈ㐣⛬་Ꮫ㡿ᇦ་⛉Ꮫᑓᨷ㸪ㅮ⩏ࠕᮾὒ་Ꮫ
ᴫㄽࠖ2012. 11. 14㸪ᐩᒣ㸬
㻌 10) ᪩ᕝⰾᘯ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈᚋᮇㄢ⛬⸆⛉Ꮫᑓᨷ㸪ㅮ⩏ࠕᅜ
㝿་⸆Ꮫ≉ㄽࠖ2012. 12. 12㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᖹᡂ 24ᖺᗘཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪་⸆ᢏ⾡ᐇ⏝໬⥲ྜ◊✲஦ᴗ㸦௦⾲㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧
ࠕ₎᪉⸆࡟ࡼࡿ࣡ࢡࢳࣥ࢔ࢪࣗࣂࣥࢺຠᯝࡢ᳨ウ࡜⮫ᗋᛂ⏝㸦ࠖH22. 4. 1㹼H25. 3. 31㸧
㻌 2) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ཌປ⛉◊⿵ຓ㔠๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧ࠕ₎᪉⸆࡟౑
⏝ࡉࢀࡿ⸆⏝᳜≀ࡢ⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㸦H23. 4. 1㹼㸧
㻌 3) ᖹᡂ 24ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⭘⒆ᚤ
ᑠ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ NK⣽⬊ࢧࣈࢭࢵࢺࡢ࣓࣍࢜ࢫࢱࢩࢫ࡜ᶵ⬟ゎᯒ㸦ࠖH23. 4. 1㹼H25. 3. 
31㸧
㻌 4) ᖹᡂ 23ᖺᗘຍ⸨グᛕࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ <࣓ࢹ࢕࢝ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫศ
㔝>㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ᑐࡍࡿศᏊᶆⓗ⸆᥈⣴ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ
㸦H24. 4. 1㹼H25. 3. 31㸧
㻌 5) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ࡯ࡃࡂࢇⱝᡭ◊✲⪅ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ࡼࡿ⸆๣
⪏ᛶ⋓ᚓᶵᵓࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24. 4. 1㹼H25. 3. 31㸧
㻌 6) ᖹᡂ 24ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つ࡟ྠᐃࡉࢀ
ࡓኚ␗ᆺ MITFࡣ㸪ࡀࢇ≉␗ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH24. 4. 1㹼H27. 3. 31㸧
㻌 7)㻌 ᖹᡂ 24ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస
⏝ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24. 4. 1㹼H27. 3. 31㸧
㻌 8) ᖹᡂ 24ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦ศᢸ㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస⏝
ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24. 4. 1㹼H27. 3. 31㸧
㻌 9) ᖹᡂ 24ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேṊ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ⸆Ꮫ⣔◊✲ዡບ㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ⫵ࡀ
ࢇ㌿⛣ᢚไ๣ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ SNAIL≉␗ⓗ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ࡢྠᐃ㸦ࠖH24. 4. 1㹼㸧
㻌
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ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
㻌 Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸ዲ㔝㔛⨾㸪ᒾୖ㞝ு
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸Ụᓥ㟼㸪ᑠ಴ᆂ௓
㻌 Ꮫ 㒊 5 ᖺ ⏕㸸㔠ㄹⱥ
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸ව㢌┤ᕼ㸪Lia Hafiyani㸪㤿㉪㐶㸦10᭶ධᏛ㸧㸪Besse Hardianti㸦10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸Habibie㸦10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 1ᖺ㸸ᴥᡂ⳹㸦Chenghua Lou㸧
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸ຍ⸨┿୍㑻㸦H25≉ู◊✲ဨ-DC2㸧㸪Abdelhamed Sherif Mohamed Diaa Eldin
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸Kee J-Y㸦ወ▱⸤㸧
㻌 ஦ ົ ⿵ బ ဨ㸸ᆏཱྀࡉࡺࡾ㸦2012, 7, 23㹼㸧
ᢏ ⾡ ⿵ బ ဨ㸸ᒾⓑ෇
㻌 Ꮫ ෆ ◊ ✲ ⏕㸸஭ୖ༤႐㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭࿴₎デ⒪Ꮫ㸪2007.10㹼2012. 3㸧
        㰻⸨⪷Ꮚ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭➨୕ෆ⛉Ꮫ㸪2009. 4㹼2012. 3㸧
        ᓘṇ⩏㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭➨୍እ⛉㸪2011. 4㹼㸧
㻌 እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸Alaa Eldin Tawfik Refaat (2011. 10. 1㹼2012. 3. 31)
                                Yoon Taek Joon (ᑺ⃝℄) (Department of Food and Nutrition, 
                               Yuhan University, 2012. 1. 6㹼2012. 2. 24)
                                Lia Hafiyani (Palang Merah Indonesia: Indonesia Red Cross Organization, 
                     2011. 12. 9㹼2012. 3. 31)
                               Chawannuch Mudjupa (Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 
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